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Дослідження виконано з метою виявлення оптимальних конструктивних  
параметрів арочного ангару при копмлексному впливу силових чинників [1]. 
При виконанні досліджень вивчено і покладено за основу роботи [2-3].  
Для даного 
дослідження було 




Відомі  напрацювання 
розширені дослідженнями 
прогинів арочних 
конструкцій в залежності 
від висоти поперечного 
профілю [4]. 
Трьох шарнірну 
арку з наступними 
параметрами висота арки 
15 м, довжина 36 м.  
 
 
Рис. 1. Залежність прогинів від висоти перерізу 
Форма поперечного  перерізу – складений дво-тавр. Випробування про-водились для 
двотаврів висотою 260 мм, 360 мм і 460 мм., ширина поличок  у всіх випадках була 
однаковою і становила 160 мм, товщина 8 мм. На арку діяли наванта-.ження від власної 
ваги (генеруються розрахун-ковою системою автома-тично), від вітру, снігу та 
покриття типу сендвіч. На рис.1 неведено графік залежності прогину від висоти 
поперечного перерізу 
Як помітно, зі збільшенням висоти перерізу максимальні прогини несучої 
конструкції зменшуються, що підтверджується попередніми  дослідження. Проте,  зі 
збільшенням висоти поперечного перерізу конструкції збільшується  металомісткість і 
в не критичних перерізах конструкції з’являються частки не задіяного в роботі 
матеріалу, тому  подальші дослідження проводитимуться з максимальним включенням 
матеріалу поперечного перерізу в роботу. Отримані результати можна використати при 
проектуванні конструкції такого типу. 
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